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Tutkielma on toiminta-analyyttinen tapaustutkimus. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka 
henkilöstötietojärjestelmät voivat tukea henkilöstönkehittämisen prosesseja. Tutkielmassa 
pohditaan, voivatko yritykset hankkia kilpailuetua henkilöstötietojärjestelmien avulla. Eräs 
tutkielman päätavoitteista on luoda toimintasuunnitelma yrityksille, jotka ottavat käyttöön 
henkilöstötietojärjestelmän kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintasuunnitelman luomisessa on 
käytetty apuna case-yritystä, joka on eurooppalainen paperiteollisuusyritys. Tapaustutkimuksessa 
tarkastellaan myös, miten esimiehet hyödyntävät nykyistä henkilöstötietojärjestelmää työssään ja 
miten henkilöstön kehittämisen toimintojen käyttöönotto vaikuttaisi heidän työskentelyynsä. 
Henkilöstövoimavarojen johtamisen merkitys on yrityksille entistä strategisempi. Yritykset 
kehittävät henkilöstövoimavarojaan parantaakseen suorituskykyään ja hankkiakseen kilpailuetua. 
Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on määritellä ne toimenpiteet, joilla työntekijöiden osaamista 
voidaan kehittää. 
Henkilöstötietojärjestelmät voivat tukea henkilöstön kehittämistä, jos henkilöstön kehittämispro-
sessit on määritelty ja käyttäjät ovat sitoutuneet prosesseihin. Henkilöstötietojärjestelmät voivat 
myös auttaa organisaatioita siirtämään osan henkilöstöhallinnon tehtävistä henkilöstöhallinnon 
ammattilaisilta esimiehille ja työntekijöille.  
Esimiehet voivat käyttää henkilöstötietojärjestelmiä päätöksenteon tukena esimerkiksi 
suunnitellessaan henkilöstön koulutuksia ja muita kehittämistoimenpiteitä. Parhaimmillaan 
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